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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
Menuntut ilmu mestinya menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Ilmu adalah bekal 
hidup, dan dengan ilmu kita akan tahu kemana akan melangkah. Tanpa ilmu kita 
buta arah, tidak tahu apa-apa dan sangat mudah terjerumus. Ilmu adalah bagian 
penting dalam hisup kita. Ingat dan yakinlah allah menyukai orang-orang yang 
berilmu, dalam al-quran disebutkan “allah akan meninggikan orang-orang 
beriman diantarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat” (Qs. Al Mujadalah: 11) 
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ABSTRAKSI 
Tujuan dalam penelitian  ini adalah: 1) menganalisis pengaruh 
kepercayaan terhadap keputusan pembelian online di olx.co.id. 2) menganalisis 
pengaruh persepsi resiko terhadap keputusan pembelian online di olx.co.id. 3) 
menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian online di 
olx.co.id. 4) Menganalisis pengaruh kepercayaan, persepsi resiko dan kualitas 
pelayanan terhadap keputusan pembelian online di olx.co.id. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan dibantu 
dengan program SPSS, jenis penelitian ini  yaitu dengan memperoleh informasi 
yang akurat mengenai dengan cara menyebarkan kuisioner kepada para 
mahasiswa untuk memperoleh data yang akurat.  
Hasil dalam penelitian ini terdapat pengaruh kepercayaan terhadap 




0.448 dengan t-hitung = 7.212 dan nilai signifikansi 0,000.Terdapat pengaruh 
pengaruh persepsi resiko terhadap keputusan pembelian online di olx.co.id, nilai 
koefisien regresi (B) sebesar 0.452 dan nilai signifikansi 0,000.Terdapat pengaruh 
kualitas layanan terhadap keputusan pembelian online di olx.co.id, dengan nilai 
koefisien regresi (B) sebesar 0.309 dengan t-hitung = 4.059 dan dan nilai 
signifikansi 0,000.Terdapat pengaruh secara bersama – sama kepercayaan, 
persepsi resiko dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian online di 
olx.co.id diperoleh Fhitung sebesar 120.11 dengan tingkat probabilitas 0.000 
(signifikan) 
Kesimpulan dalam penelitian  ini adalah: 1) ada pengaruh kepercayaan, 
persepsi resiko dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian online di 
olx.co.id secara parsial. 2) ada pengaruh kepercayaan, persepsi resiko dan kualitas 
pelayanan terhadap keputusan pembelian online di olx.co.id secara berganda.  
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ABSTRACTION 
The purpose of this research are: 1) to analyze the effect of trust on 
purchasing decisions online in olx.co.id. 2) to analyze the influence of risk 
perception on purchase decisions online in olx.co.id. 3) Analyze the impact of 
service quality on purchase decisions online in olx.co.id. 4) to analyze the 
influence of trust, risk perception and quality of service on purchasing decisions 
online in olx.co.id. 
The research approach used in this research is using descriptive analysis 
with quantitative approach and assisted with SPSS, this kind of research is to 
obtain accurate information about the way of distributing questionnaires to 
students to obtain accurate data. 
The results in this study there is an influence on purchasing decisions 
online trust in olx.co.id with regression coefficient (B) of 0448 with the t-count = 




on purchasing decisions online in olx.co id, the regression coefficient (B) of 0452 
and the significant value 0,000.Terdapat influence the quality of services on 
purchase decisions online in olx.co.id, with regression coefficient (B) of 0309 
with the t-count = 4,059 and the value and significance 0,000.Terdapat mutual 
effect - the same beliefs, perceptions of risk and quality of service on purchasing 
decisions online in olx.co.id obtained Fhitung 120.11 with a probability level of 
0.000 (significant) 
The conclusion of this study were: 1) There is the influence of trust, risk 
perception and quality of service on purchasing decisions online in olx.co.id 
partially. 2) There is an effect of trust, risk perception and quality of service to 
online purchasing decisions in multiple olx.co.id basis. 
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